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La Lupe: Un recorrido musical
Presenta: Prof. Ramon G6mez
Viernes de Musicalia es auspiciado por la Coleccion de Mdsica Dfaz-Ayala y
el Instituto de Investigaciones Cubanas (CRI)
Lupe Victoria Yoli Raymond (Santiago de Cuba 1936/39-New York 1992)
fue una extraordinaria cantante cubana que cultivo diversos generos
musicales, desde la balada y el bolero hasta la guaracha y el latin soul. Era
reconocida por su fuerza interpretativa y frecuentes excentricidades.
La Lupe inicio su carrera artistica en Cuba a finales de los anos 50s y
pronto se hizo muy popular debido a sus apasionadas presentaciones en el
Club "La Red" de La Habana. March6 a Mexico en 1962 y de alli a New York
donde transcurrio el resto de su fulgurante carrera. Grabo 18 LPs entre 1965
y 1978, epoca en que se convirtio en la Reina del Latin Soul.
La presentacion ilustrada del investigador, profesor y coleccionista
Ramon Gomez nos guiari en un recorrido musical a traves de la vida
artistica de La Lupe. Esta interesante lectura estara acompanada de mdsica,
imagenes y videos de esta notable cantante cubana.
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Evento gratuito abierto al pdblico en general. Cupos limitados.
Reserve sus entradas en http://go.fiu.edu/lalupe o llamando al 305-348-2818
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